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ORGANIGRAMA GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA
Sistemas de Información
Adquisiciones y Servicios Generales
Intervención General
Recursos Humanos y Organización
Departamento Jurídico
Comisión Ejecutiva Estadística
Auditoría Interna
Comunicación
ORGANIGRAMA GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA
Dirección General Adjunta
de Servicios
Antonio Pérez Ocete
Gobernador
Comisión
de Auditoría
Consejo
de Gobierno
Dirección General
de Operaciones, Mercados
y Sistemas de Pago
Juan Ayuso
Subgobernador
Javier AlonsoLuis M. Linde
Dirección General
de Servicios
Manuel Labrado
Dirección General Adjunta
de Supervisión
Dirección General
de Supervisión
Julio Durán
Dirección General Adjunta 
de Economía e 
Investigación
Óscar Arce
Emisión y Caja
Operaciones
Riesgos Financieros
Inspección II
Inspección III
Inspección I
Secretaría General
Francisco Javier Priego
Dirección General
de Economía y Estadística
Pablo Hernández de Cos
Inspección IV
Relaciones Institucionales 
y Protocolo
Sistemas de Pago
Conducta de Mercado 
y Reclamaciones
Estabilidad Financiera y Política
Macroprudencial
Información Financiera y CIR
Resolución
Dirección General
de Estabilidad Financiera,
Regulación y Resolución
Jesús Saurina
Dirección General
de Efectivo y Sucursales
Concepción Jiménez
Control de Producción de Billetes
Planificación y Análisis
Gabinete del Gobernador
Asesor para la REPER
Dirección General Adjunta
de Asuntos 
Internacionales
Pilar L'Hotellerie-Fallois
Sucursales
Dirección General Adjunta 
de Vicesecretaría General
Jaime Herrero
Regulación
Alberto Ríos
Dirección General Adjunta
de Innovación Financiera 
e Infraestr. de Mercado
Carlos A. Conesa
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CONSEJO DE GOBIERNO
GOBERNADOR Luis M. Linde
SUBGOBERNADOR Javier Alonso
CONSEJERAS Y CONSEJEROS Carmen Alonso
 Maximino Carpio
 Rafael Castejón
 Fernando Eguidazu
 Núria Mas
 Vicente Salas
SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Francisco Fernando Navarrete 
Y POLÍTICA FINANCIERA
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL Ana María Martínez-Pina
DEL MERCADO DE VALORES
DIRECTORES GENERALES DEL BANCO Juan Ayuso 
(Con voz y sin voto) Julio Durán
 Pablo Hernández de Cos
 Concepción Jiménez
 Manuel Labrado
 Jesús Saurina
SECRETARIO Francisco Javier Priego 
(Con voz y sin voto)
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DEL BANCO Mariano Serrano 
(Con voz y sin voto) 
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COMISIÓN EJECUTIVA
GOBERNADOR Luis M. Linde
SUBGOBERNADOR Javier Alonso
CONSEJEROS Fernando Eguidazu
 Vicente Salas
DIRECTORES GENERALES DEL BANCO Juan Ayuso 
(Con voz y sin voto) Julio Durán
 Pablo Hernández de Cos
 Concepción Jiménez
 Manuel Labrado
 Jesús Saurina
SECRETARIO Francisco Javier Priego 
(Con voz y sin voto)
